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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 42
THE CRUCIFIXION OF JESUS (PT. 2)
©2012	  Dr.	  H.	  L.	  Willmington
11 - The Confusion About The Cross 12 - The Final Cup At The Cross
47Some	  of	  those	  who	  stood	  there,	  when	  they	  heard	  
that,	  said,	  "This	  Man	  is	  calling	  for	  Elijah!"	  
48lmmediately	  one	  of	  them	  ran	  and	  took	  a	  sponge,	  
Filled	  it	  with	  sour	  wine	  and	  put	  it	  on	  a	  reed,	  and	  
offered	  it	  to	  Him	  to	  drink.	  49The	  rest	  said,	  "Let	  Him	  
alone;	  let	  us	  see	  if	  Elijah	  will	  come	  to	  save	  Him	  "	  (Mt.	  27:47-­‐49).
29Now	  a	  vessel	  full	  of	  sour	  wine	  was	  sitting	  there;	  and	  
they	  Filled	  a	  sponge	  with	  sour	  wine,	  put	  it	  on	  hyssop,	  
and	  put	  it	  to	  His	  mouth.	  30So	  when	  Jesus	  had	  received	  
the	  sour	  wine,	  He	  said,	  "It	  is	  Finished!"	  And	  bowing	  
His	  head,	  He	  gave	  up	  His	  spirit	  (Jn.	  19:29-­‐30).
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9 - The Contempt For The Cross
During The Six Hour Ordeal On The Cross Jesus Uttered Seven Statements• By	  The	  Thieves:	  	  44Even	  the	  robbers	  who	  were	  cruciFied	  with	  Him	  
reviled	  Him	  with	  the	  same	  thing.	  	  (Mt.	  27:44)
• By	  The	  Passing	  Crowd:	  
39And	  those	  who	  passed	  by	  blasphemed	  Him,	  
wagging	  their	  heads	  40and	  saying,	  	  You	  who	  destroy	  
the	  temple	  and	  build	  it	  in	  three	  days,	  save	  Yourself!	  
If	  You	  are	  the	  Son	  of	  God,	  come	  down	  from	  the	  
cross.	  	  	  (Mt.	  27:39-­‐40)
• By	  The	  Jewish	  Rul rs:	  	  
4Likewise	  the	  chief	  priests	  also,	  mocking	  with	  the	  
scribes	  and	  elders,	  said,	  42"He	  saved	  others;	  Himself	  
He	  cannot	  save.	  If	  He	  is	  the	  King	  of	  Israel,	  let	  Him	  
now	  come	  down	  from	  the	  cross,	  and	  we	  will	  believe	  
Him.	  43"He	  trusted	  in	  God;	  let	  Him	  deliver	  Him	  now	  
if	  He	  will	  have	  Him;	  for	  He	  said,	  'I	  am	  the	  Son	  of	  
God'.	  	  (Mt.	  27:41-­‐43)
• By	  The	  Soldiers:	  36The	  soldiers	  also	  mocked	  Him,	  coming	  and	  
offering	  Him	  sour	  wine,	  	  37and	  saying,	  "If	  You	  are	  
the	  King	  of	  the	  Jews,	  save	  Yourself	  ".	  	  (Lk.23:36-­‐37)
4 My	  God,	  My	  God,	  why	  hast	  thou	  forsaken	  me?	  (Mt.	  27:46)
5 I	  thirst.	  (Jn.	  19:28)
6 It	  is	  Finished.	  (Jn.	  19:30)
7 Father,	  into	  thy	  hands	  I	  commend	  my	  spirit.	  	  (Lk.	  23:46)
1 Father,	  forgive	  them,	  for	  they	  know	  not	  what	  they	  do.	  	  (Lk.	  23:34)
2 Verily	  I	  say	  unto	  thee,	  today	  thou	  shalt	  be	  with	  me	  in	  paradise.	  	  (Lk.	  23:43)
3 Woman,	  behold	  thy	  son!	  Behold	  thy	  mother.	  	  (Jn.	  19:26,	  27)
10 - The Cries From The Cross
During The Six Hour Ordeal On The Cross Jesus Uttered Seven Statements
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